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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.861/69 (D). Por
reunir las condiciones que fija la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado
por el Departamento de Personal, se prdmueve al
empleo de Sargento Mecánico al Cabo primero de
esta Especialidad José Morales Carrión, con la an
tigiiedad de 2 de abril de 1969 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.862/69 (D). Por
haber finalizado con aprovechamiento el curso con
vocado por Orden Ministerial número 783/68-(D1A
RIO OFICIAL núm. 42) los Cabos primeros que se re
lacionan, se declara "aptos" y se promueve a la ca
tegoría de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 10 de
abril de 1969 y efectos económicos, a partir de la re
vista siguiente :
'Cabo primero Torpedista Antonio Sánchez Alva
rez.
Cabo primero Torpedista Francisco Cagigao Mar
tínez.
Cabo primero Torpedista Carmelo Cánovas Nico
lás.
Cabo primero Artillero Luis Rico Jiménez.
Cabo primero Torpedista Manuel Hermida Mar
tínez.
Cabo primero Minista José L. Herrero Ortiz.
Cabo primero Artillero Florentino Vega Parrilla.
Cabo primero Artillero Celestino Seoane Quinta
nula.
Cabo primero Minista José B. Vázquez Barros.
Cabo primero Minista Francisco Macías
Cabo primero de Maniobra Pedro Costa García.
Cabo primero de Maniobra Manuel Otero de Ois.
Cabo primero Minista Juan de los Santas Her
nández.
Madrid, 22 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.863/69 (D). Deacuerdo con lo previsto en la norma 11 de las provi,
sionales para Marinería, aprobadas por Orden Min.
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve
a la clase de Cabos segundos, con las aptitudes qtal frente de cada uno de los grupos se indican y an
tigüedad que se menciona, a los Marineros distingni.dos que se relacionan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
(Con antigüedad de 1 de abril 1969.)
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
Juan José Mayans Cabrera.
'Salvador Vidal Cors.
Joaquín Anglés Sastriques.
Vicente Antonio Giner Roca.
Santiago Juaresti Rola.
Conrado Aguilar Galán.
Tadeo Boix Vizcarro.
Agustín Gorii Gonzalo.
Bonifacio Arregui Berasaluce.
Arcadio Barzana Martínez.
Manuel González Soguez.
José A. Victorero Rebollar.
Antonio Alfaya Hervello.
Rafael Talaverón Ortiz.
Manuel Rincón Carrascosa.
Francisco Maestre Sánchez.
Rafael Rodríguez Jaén.
Alejandro Cano Moreno.
Simón Lorenzo Joaquina.
José María Sanromán Fernández.
Faenas Marineras.
Ramón Queiruga Chouza.
José Antonio Girnénez Uriarte.
José María Paz Silva.
José Manuel Martínez Rodríguez.
Francisco Jaime González.
Daniel Cano Sáez.
Filadelfo Pascual Elías.
Andrés Crespo Casquero.
Jaime Ivars Ttir.
Jcisé Farto Ríos.
Francisco González Comínguez.
Joaquín Federico Silva Cruz.
Francisco León Martínez.
Manuel Freire Lago.
Manuel Martín Martín.
Rafael Fernández Vega.
José Antonio García García.
Antonio Jiménez Rosas.
Sebastián León Rubio.
Rafael Carmona Romero.
José Morente Roja.
'Manuel Ambrosio Jiménez.
Timoneles Serialeros.
1. Ricardo Lerroux Larroya.
2. Guillermo Linares Macario.
3. Ramón Carpi Seguí.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35,
36.
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Enrique Gómez Martínez.
Nernesio Morena Abia.
fosé Luis Córdoba Palomino.
José A. Vidal Abeijón.
Juan de Dios Minan Valdés.
Andrés Sánchez-Fortún Ruiz.
Antonio Fernández Rodríguez.
Pedro Rasines Cayón.
Serafín Barreiro Vidal.
Juan Vicente Benavent Boluda.
Mariano Lisa Escaned.
Erneterio Alvarez González.
José María González Fernández.
Antonio Marcelo Echeverría Besabé.
Francisco Cruz Royo.
Manuel Cano López.
Manuel Rodríguez Oliva.
Vicente Navarro Clemente.
Manuel López López.
Juan A. Madolel Moreno.
.forge Carbonell Domingo.
José D. Rodríguez Pérez.
Antonio Bellón González.
Juan García Acosta.
Luis Iglesias Vilarchao.
José Ignacio Barbas Uriarte.
'Miguel Mangana Ruiz.
José Luis Hidalgo Marín.
justo Leote Salas.
fosé Luis Paz Otero.
'Guillermo Hermoso Santos.
Manuel Boo Cameán.
José Marchante Cano.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Luis Rodríguez Calzada.
2. Juan Vallejo Justo.
3. Vicente Chinchilla Gilabert.
4. Juan María Badiola Gallestegui.
5 José A. Hidalgo Vargas.
6. Rica* Rojas Gonzalo.
7. Fernando Berg-ueiro Antolín.
8. Víctor M. Corral Alfonso.
9. Antonio Lopera López.
10. Antonio Campos Ruiz.
11. Cayetano León Carmona.
12. Antonio Jiménez García.
13. Manuel José Richas Gómez.
14. Manuel Hurtado Martínez.
15 José Coruio Valdés.
16. Manuel Sánchez Rodríguez.
17. Andrés Martín Jara.
Sirvientes de Alza.
1 Manuel Barroso Chaes.
2. Jorge Corominas Soler.
3. José L. Márquez Pérez.
4. Antonio Villalba Lorente.
Manuel Pillados Rivas.
6 José Galacho Pérez.
7. Cristóbal Máriez Moya.
•
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Jefes de Pieza.
1. Francisco Rincón Pérez.
2. Salvador Jiménez Ordóñez.
3. Andrés Corcho Parra.
4. Angel Grande Badiola.
5. José Bellver Ponco.
6. José M. Ibarguengoitia Elorriaga.
7. Enrique Jiménez Alba.
8. Manuel Vilches Tapia.
9. Manuel Ramírez Quesada.
10. Rafael Vilches Pérez.
11. Francisco Jiménez García.
Aviones Blancos.
1. Manuel Torres Sola.
2. José B. Cotarelo Quintana.
3. Francisco Vega Reyes.
Telemetristas.
1. Francisco Alvarez Villalba.
2. Luis Jurado Benítez.
3. Jacinto Soler Llorca.
4. Miguel Hidalgo Acedo.
5. José C. Vidal Pintelos.
6. Juan Jiménez Ortega.
7. Manuel Hidalgo Peláez.
8. Juan López Rodríguez.
ELECTRICISTAS
1. José M. Miranda Cimiano.
2. José Villalba Guil.
3. Miguel Gil Francés.
4. Gonzalo B. Santamaría del Hoyo.
5, José V. Selma Aguilera.
6. Antonio Carballo González.
7. Juan E. Font Dardar.
8. Angel Ortega Hermosilla.
9. Casimiro Rey García.
10. Florentino González González.
11. Manuel A. Rodríguez Ferreiro.
12. Vicente Falcó Roig.
13. Valentín Alegría Costa.
14. Ramón Cortada Durany.
15. Guillermo Sampedro Neira.
16. Francisco López Carbajal.
17. Angel Calatayud Laxa.
18. Francisco Ramos Moreno.
19. Miguel Carol Canalda.
20. Rafael J. Caldas Machín.
21. José C. Valero España.
22. Antonio Marmol Bravo.
23. julio Castro González.
24. Jesús Gil Gutiérrez.
25. Hermógenes Goñi Martinena.
26. Miguel Blat Dols.
27. Pedro López Alvarez.
28. José Hidalgo Vera.
29. José L. Iglesias Lagoa.
30. Miguel Caparrós Martín.
31. José Reyes Cádiz.
, 32. Juan Bádenas Montáriez.
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33. Marcos Lecha Purcallas.
34. Alberto Varela López.
35. Andrés Arrufat Roda.
36. Pedro Jerez Merino.
37. Juan Vera. Ramos.
38. j'osé L. Pérez Moyano.
39. -Carlos González dos Santos.
40. julio Domínguez Iglesias.
41. Juan García Borrego.
42. Francisco Manzanares Morillo.
43. Juan Pla Pigem.
44. Maurilio González Silva.
45. José L. Azcona Cascán.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Manuel Jorge Abril.
2. Ramón Outorelo Porto.
3. Julio A. Barquero Ortega.
4. Francisco L. Giménez Marín.
5. Manuel de los Reyes Núñez.
6. Fernando Freire Carballo.
7. Alfonso J. Molinos Louro.
8. Luis A. Escandón Díaz.
9. Manuel Vilches García.
10. José M. Costas Fernández.
11. Antonio Hidalgo Rodríguez.
12. Francisco Morán Rosales.
13. Eugenio J. Cuesta Gómez.
14. Eugenio Coso Alama.
15. José M. de la Luz Maldonado Fernández.
16. Alfonso Marcial Varela.
17. Martín Cortina Crous.
18. Diego M. Hetrera Durán.
19. José M. Vilches Vilches.
20. Ramón Novoa Matellán.
21. Antonio López Boch.
97. Domingo Longas Andréu.
23. Wenceslao Fernández García.
24. José M. de Castro Pena.
25. Angel J. Ramírez Malvido.
26. Francisco J. Fontán Cebral.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Antonio Lázaro Martinero.
2. José Santiago Ferreiros Outeiral.
3. Alejandro Peiteado Fernández.
4. Juan J. González Pérez.
5. José M. Pérez García.
6. Rafael Conejo Repiso.
7. Manuel Lagrimal Piriero.
8. Cristóbal Jurado Calderón.
9. Antonio García Rivas.
10. Eugenio Carracelas Novas.
11. Manuel Limones Bermudo.
12. Jesús Pedro Echevarría Arteche.
13. Fernando Carbonell Pasquier.
14. Francisco Vigil González.
15. Cipriano Fernández Folgar.
16. Santiago Lahiguera Gregorio.
17. Joaquín R. Fernández Fernández.
18. José M. Bucera Torrado.
19. Luis Lareo Fuentes.
20. Jesús Martínez González.
21. José Terribas Cabello.
22. José A. Rodríguez Viña.
23. je§ús Linuesa Cabrero.
24. José M. Reíriz Millán.
25. José Benito Lomba Rodríguez.
26. Antonio Vidal Mariño.
27. José Arturo Sánchez Alvarez.
28. Constantino Carballido Vega.
29. Vicente Costa Playa.
30. Vicente Jimeno Luque.
.31. Ramón Veiga López.
32. José Manuel Veiro Freire.
33. Francisco Orellana Gómez.
34. Antonio Cruz Expósito.
35. Juan L. Beas Jiménez.
36. Juan E. Villegas Jiménez.
37. Primitivo Túñez Iglesias.
38. Antonio Leal Pérez.
39. Manuel Manzana Collado.
40. jesús Ouian Pazos.
41. Manuel Delgado Leiva.
42. Antonio Santamaría Sampietro.
43. Antonio Valladares Carballo.
44. José L. Herrera Pizarro.
45. Pedro I. Arbelaiz Vázquez.
46. Miguel Morata Gallardo.
47. Miguel Saborit Gínez.
48. Victoriano Area Garrido.
TALLERES A FLOTE
1. Basilio Gorostiaga Gorostiza.
2. Armando Canela Gumbert.
3. Fidel Gordaliza Alejandro.
4. Jesús Coutado Covielles.
5. Manuel Fernández Talamantes.
6. Manuel González Pérez.
7. Joaquín Arquimbáu Yáñez.
8. Juan Leivas Nebro.
9. Angel González Muñoz.
10. Cipriano Pérez Casáis.
11. Daniel Correa Meno.
12. Diego Yllán Moreno.
1VIECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Fermín Cuenca Comas.
2. Enrique Borja Falcó.
3. Antonio Inglada Salas.
4. Manuel Bellver Marín.
5. Ramón Crasas Capdevilla.
6. Antonio López Franco.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Antonio Albadalejo Muñoz.
2. Jorge Cardús Nagués.
3. Ricardo Mallach Vilarraya.
4. Pedro V. Bachero Juan.
5. Francisco Leiva Cachinero.
6. Blas Valverde González.
ESCRIBIENTES
1. José Fernández Aspas.
2. Juan Continjoch Prat de Saba.
3. Amador Valdivia Domingo.
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Jorge Larroy Rosendo'.
José Luis López Díaz.
Manuel Marín Marín.
Alejandro González Carrascosa.
José Ramón Fernández Garay.
-José Antonio Sanjuán Santamarta.
'fosé Lázaro Valero.
'Francisco Corte Ferrer.
Manuel Cortina Rodríguez.
Gabriel Bataller Esparza.
Joaquín González Pereda.
Victoriano Valladares Pereda.
Jesús López García.
'José Villén Soto.
'fosé Coral Rivé.
'Pascual Ferrer Blanco.
Manuel Domingo Ouerol
Amadeo Pagés Massó.
Angel M. González Ocerín.
Esteban Camps Oviedo.
Francisco Lucas Torres.
Silvestre González Pacheco.
Francisco Javier Gorii Nieto.
Juan Vicente Barret() Armas.
'Celso Fernández Jalda.
José Luis Cortina Rodríguez.
Leonor Vidal Navas.
Nicolás Vega Lozano.
Manuel Mazón Andrés.
Jesús María Gorospe Ureria.
Víctor Pagés Giralt.
Víctor Costa Arribas.
José Luis Lera Pedrosa.
Luis Angel Sánchez Solórzano.
Agustín Marín Rodríguez.
Salvador Caralt Salvo.
Donato Sánchez Serrano.
Enrique Alvarez Fernández.
Rafael Jiménez Morales.
José Costa Pujo].
Joaquín Piriol Llao.
Anselmo Coto Argüelles.
Manuel Serrano Campos.
José Corado Muñoz.
Manuel González Domínguez.
Francisco Ortiz Costes.
Antonio Márquez Fernández.
José A. Ferrer Tamarit.
Pablo Alejo Sánchez Sánchez.
José Domingo Beiro Blanco.
Francisco Ródenas Alherola.
Teolindo Rodríguez Digón.
José Crusat Pares.
fesús Colunga Pesquera.
Dios. •
Luis Sanemeterio Hijarubia.
Máximo Manuel García Prendes.
Manuel Maldonado Palomares.
Francisco Oriol Planas.
José Jiménez Ruiz.
José • Luis Rodríguez Fraidia.
Víctor Requena Pereira.
Leopoldo Quintana Lamas.
66. julio Vida] Pintelo.
67. Francisco Hormigo Morales.
68. Leonardo Sánchez Castillo.
•
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69. Guillermo Martín Martín.
70. Manuel Romero Blanco.
71. Salvador Lastra Pérez.
72. Jaime Carbonell Petit. •
73. Feliciano López Caballero.
74. Francisco Torres Rodríguez.
75. Santiago Vidal Sánchez Alencia.
76. Ramón Vico Martínez.
77. Pedro Caralt Rocavert.
78. Antonio López Rodríguez.
79. Fernando Jiménez León.
80. Antonio Román García.
OPERADORES SONAR
(Con .antigüedad de 1 de enero de
1. Enrique Comalrena Sobregán.
(Con antigüedad de 1 de abril de
1. Arturo Cortina Fernández.
2. Manuel Baena Vasco.
3. Félix Camprubí Salas.
4. Antonio Cervirio Sanmartín.
5. Rafaél Aguilar Ramos.
6. Javier Diz Curra.
7. José B. González Alonso.
8, Manuel Carrasco Alonso.
9. Francisco J. González Urquiza.
10. Esteban Cruarias Agut.
11. Angel Lázaro Orús.
12. Carlos Lahoz Calvo.
13. Miguel Lázaro Ortet.
14. José jasanada Montesinos.
15. Luis Rodríguez Gandul.
16. Angel Diego Vallecillos.
17. Manuel Trinidad Vargas.
18. Rafael Valverde Castro.
19. José Vilches Pareja.
20. José Luis Molina Zapata.
1969.)
1969.)
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Antonio Cañiza García.
2. Diego Limones Pérez.
3. Sergio Lázaro Funés.
4. jesús Bellido Herrera.
5. Juan Costas Vivet.
6. Celestino Figuerido Lojo.
7. Octavio Bautista Fresneda.
8. José Fernández Alemán.
9. Sebastián M. Baila Marzá.
lo. Isaac Gorostizaga Rotaeche.
11. Juan Paguina Simón.
12. 'Salvador Lahuerta Olivart.
13. Miguel Medran() Pérez.
14. Angel Santiago Fernández.
15. Juan A. Sancho Ruiz.
16. .Tuan F. Cuenca Gómez.
17. Benito Corral Francón.
18. José A. Gayo Borcia.
19. Angel Corcolles Rosa.
20. Félix G-ordejuela Moreno.
21. Francisco A. Cremades Castelló,
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22. Alberto Pérez Oset.
23. Juan Rivera Mato.
24. José M. Rodríguez Moreno.
25. Santiago Andurea Rodríguez.
26. Francisco Gorostizaga ha.
27. Joaquín Martínez Acevedo.
28. Manuel D. Montero Díaz.
29. José M. Marchgnte Martínez.
30. Francisco Valle Jurado.
31. Juan A. Trillo Bueno.
32. Francisco León Vázquez.
33. Antonio Ventanilla López.
34. Manuel Jaén López.
35. Eduardo González Espejo.
.36. Francisco López Muñiz.
37. Juan Joyera Repullo.
38. Antonio Herrera Romero.
39. losé Hidalgo de la Portilla.
40. :Juan Vidal Bonet.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Manuel Barral Ares.
2. Francisco J. Gorospe Mujica.
3. Alfredo Salas González.
4. José María Rivera Arnoso.
5. Raúl Farina Abad.
6. Angel Luis Rivas Villarz.
7. Miguel A. Costales Cimadevilla.
8. Juan Angel Gorrofío Olaeta.
9. José María Gorbeña Charte.
10. Remigio Sánchez Sáez.
11. Antonio Juncal Sanmartín.
12. Juan María Hormaechea Irazábal.
13. Francisco Masconi Quintáns.
14. José Luis Corrales López.
15. Alfonso Roca Lavandeiro.
16. Carlos Jiménez Fuentes.
17. José María Hilario Hernández.
18. Joaquín Rodríguez Márquez.
19. José María Rodríguez Caro.
20. José A. jurado Pérez.
21. Antonio Vázquez Sánchez.
22. Elías Jiménez Páez.
23. Antonio Huertas López.
24. Manuel Castillo Espinosa.
25. Antonio Reyes Peña.
26. Manuel Hernández Ramírez.
27. Salvador Jiménez Millet.
28. Juan Rodríguez Calle.
29. José Jiménez Luna.
30. Francisco Rodríguez Fernández.
31. Juan Martín Asís.
32. Manuel Rodríguez Guzmán.
33. Diego Jiménez Palomeque.
34. Rafael Lázaro Salinas.
35. Tomás Liflán Molina.
36. Angel Corcuera Banzo.
37. Manuel López de la Manzanera.
38. José Pérez Solera.
39. 'Rafael Canalda Carrillo.
40. Jacinto Fernández Descalzo.
41. Antonio Chazarra Illán.
42. Salvador Corbacho Cuello.
43. Jorge López Gomariz.
44. Pedro Geimbernat Pujadas.
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45. Pedro A. Merenilla: Orrice.
46. José Aster Miravet.
COCINEROS
1. José Luis Sánchez Rodríguez.
2. Pascual López Espinosa.
3. Antonio Belenguer Molina.
4. Félix Naverán Osámiz.
5. José M. Belanches Candet.
6. Angel González Suárez.
7. Ramón Larios Cruz.
8. Francisco López
•
Jimeno.
9. Juan R. García Rodríguez.
10. Carlos MOUÍ10 Méndez.
11. Fernando González Marrero.
P. Rafael López Hormigo.
13. Ricardo A. Méndez Saleta.
14. Tomás Otero Lafuente.
15. Juan M. Goitia Llonas.
16. Vicente González Rebollo.
17. Jaime Isera Juan.
18. Enrique Martínez Santiago.
19. Antonio Rodríguez Alvarez.
20. Lorenzo Vidasolo Alegría.
21. Juan de Dios Villena Palomares.
22. Alfonso González Real.
23. José Leal Rueda.
24. Manuel Liesa Cabrero.
25. Tirso Sanromán Camacho.
26. José Arrufat Arrufat.
27. Rafael Jiménez Sánchez.
28. Antonio Urbano Carrión.
29. José L. Vallejo Cobos.
BUZOS AYUDANTES
1. Juan Carpintero Cáfiate.
2. Francisco Llorente Acosta.
3. Pedro García India.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Juan J. Valverde Gómez.
2. Francisco Mañas Rodríguez.
-3. Luis María López Romero.
4. Juan Alberto Guirao Sáez.
5. Juan A. Arce González.
6. Antonio Avila Chacón.
7. Emilio Rodríguez Martínez.
8. José A. Ariza Villasclaras.
9. Francisco Barbero Barbero.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Ramiro Vilches Fernández.
2. Domingo Pairó Morera.
3. Santiago Padilla Santoyo.
4. josé A. Flores Pérez.
5. -Pedro José Rodríguez Millones.
6. José María Gorostiaga Eizaguirre.
7. Baltasar Pairó Blanch.
Madrid, 23 de abril de 1%9.
Excmos. Sres. ...
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.864/69 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 26 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Andrés Varela Santamari'ria.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Ramón Rodríguez Duarte.-En segundo. reengan
che, por tres arios: a partir del 10 de enero de 1969.
Francisco Fernández Ramil.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
José Ruiz González.-En tercer reenganche, por
el tiempo necesario para el fallo de la Causa núMe
ro 179/68, instruida contra el mismo.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Antonio Troitirio Agudo.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de .enero de 1969.
Francisco Mesa Alvarez.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de abril de 1969.
Angel García López.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 2 de abril de 1969.
José María Vázquez Mateos.-:--En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
Antonio Castañeda Sánchez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1969.
juan Molina Pérez.-Se rectifica la Orden Minis
terial número 1.594/69 (D. a núm. 81), en lo refe
rente al nombre de este Cabo.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
José Castro Pirieiro.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Manuel Sequeiro Suárez.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de abril de 1969.
Cabcs primeros Especialistas Ministas.
Diego Ortiz Fernández.-En segundo reenganche,
por tres años, .a partir del 2 de abril de 1969.
Francisco Ramírez Claro.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Román Recuna Górnez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Manuel Alfonso Carrero.-En tercer reenganche,
por tres años, a patir del 10 de enero de 1969.
Francisco Zorrilla Vengoechea.-En curto reen
ganche, por tres arios, a partir del '23 de febrero
de 1969.
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Manuel Tenreiro Ferreira.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 30 de diciembre
de 1968.
Angel Garrote Alvarez.-En segfindo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero: de 1969.
Enrique Babiano Castro.-En quinto reenganche,
P'' tres arios, a partir del 4 de marzo de 1969.
Francisco Díaz Dopico.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Bernardino Otero García.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de abril de 1969.
.Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Eduardo Fernández 'Santiago.-En tercer reen
ganche, por 'tres arios, a partir del 2 de enero
de 1969.
Manuel García Sáenz.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Julio Fernández Díaz. - En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre. de 1968.
Juan González Muñoz. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Pedro González González. - En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 30 de diciembre
de 1968.
Manuel Gutiérrez Cobas.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo primero Especialista Radarista.
Vicente Martínez Gálvez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Francisco García Lorenzo.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero. de 1969.
Francisco Serantes Cobas.-En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de abril de 1969.
Antonio Rodríguez Sevilla.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de abril de 1969.
Juan Puga Rodríguez.--En segundo reenganche,
Por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Pedro García Conejero.-En segundo reenganche,
Po r tres arios, a partir del 10 de febrero de 1969.
Juan Luis Díaz Miraz. - En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de diciembre de 1968.
Carlos Sixto Pérez.-En primer reenganche, por
el tiempo necesario para la resolución del Procetdi
miento Previo que se le instruye.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco Guerrero Márquez.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir del 2 de abril de 1969.
Manuel Aguiar Santiso.-En tercer reenganche,
por tres-arios, a partir. del 10 de enero de 1969.
Elisardo Balboa Dobalo.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de abril de 1969.
Antonio García Cantillo.-Enk segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
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Cabos primeros Alumnos Especialistas Electricistas.
José Maestro Manero. — En primer reenganche,
por tres años, a 'partir del 10 de julio de 1968.
Enrique Torresquesana Ferret.—En primer reen
ganche ,por tres años, a partir del 10 de enero
de 1969..
Cabos pimeros Alumnos Especialistas
Radiotelegrafistas.
Jaime López Crespo.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Rafael López Grosso.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabos primeros Alumnos Especialistas Mecánicos.
Diego García Vidal.—En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Alfonso López Noguera.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1%8.
Evaristo Henales Sánchez.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Luciano Martínez López.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Antonio Calvo Estévez.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Marcelino Crespo Rabanal.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Antonio Vidal López. En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo Especialista Artillero.
Esteban Castaños Ramos.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo Especialista Electrónico.
Alejandro Galindo Roca.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1969.
Cabo Especialista Mecánico.
Pedro López Andréu.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero. de 1969.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.865/69 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Fogoneros :
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Cabos primeros Fogoneros.
Pedro Inglés Rosas.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 6 de abril de 1969.
Francisco Leal Cabanas.—En cuarto reenganche
por cuatro arios, a partir del 6 de abril de 1969.
Joaquín Padilla Moreno.—En cuarto reenganche
por cuatro arios, a partir del 6 de abril de 1969.
Madrid, 23 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.866/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en
la Escuela Naval Militar al funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales (Electri
cista) Francisco J. Fernández Justo.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.867/69 (D).—A peti
ción del Cartógrafo de tercera clase de la Escala de
Cartógrafos, a extinguir, don Rafael Sánchez Casta
ño, y por reunir los requisitos señalados en la Ley
de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núms. 257 y 249), se le concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
José González Navarrete.
Madrid, 23 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
o
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.868/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, se confirma en su actual
destino del Cuartel de Instrucción de Marinería de
dicho Departamento Marítimo al Obrero de la Maes
tranza de la Armada (a extinguir) (Zapatero) Anto
nio Bernal Pérez.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Contratación, de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.869/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Cen
tral, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, del per
sonal civil no funcionario que a continuación se re
laciona y en las categorías que al frente de cada uno
se indica, para prestar sus servicios en la Jefatura
del Apoyo Logístico :
Jefe de Cocina de primera.
Antonio Díaz Martín.
Oficial de primera (Barbero).
Pedro López Rodríguez.
Oficial de primera (Fontanero).
Agustín de la Torre Torre.
Oficial de primera (Pintor).
José Cantero González.
Oficial de primera (Albañil).
Eleuterio José Marco Bueno,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y disposicio
nes legales dictadas para su aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 15 de marzo próximo pasado.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.870/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto para cubrir la vacante
producida por la baja de Domingo Ramos Castro, se
dispone la contratación, con carácter fijo, de José
Fernández Bermúdez, con la categoría profesional de
Oficial de segunda (Tornero), para prestar sus ser
vicios en el Servicio Técnico de Electricidad y Elec
trónica del citado Departamento Marítimo, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación en la prestación de
servicios, que no podrá ser anterior a la de la pre
sente Orden Ministerial.
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
MMIZIND
Orden Ministerial núm. 1.871/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud del expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano José García Ortega, con la categoría pro
fesional de Mayordomo de primera clase, para pres
tar sus servicios en el Sector Naval de Málaga, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario al servicio de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525,
de fecha 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del día
1 de febrero del corriente ario.
Madrid, 22 de abril de 1969.
Ex_nos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Jubilación forzosa
por edad.
Orden Ministerial núm. 1.872/69 (D).—Se dis
pone que el Licenciado (Jefe de Investigación) don
Manuel Pastor y Fernández Checa, contratado por
Orden Ministerial Comunicada número 1.097, de fe
cha 1 de septiembre de 1964, para prestar -sus ser
vicios en el Museo Naval, cause baja forzosa por
haber cumplido la edad de setenta arios el día 12 de
noviembre de 1968, conforme a lo establecido en el
artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 22 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.873/69 (D).—Se dis
pone que el Modelista Especial don Julio Molina
Martín, contratado por Orden Ministerial número
392/62, de fecha 31 de enero de 1962, para prestar
sus servicios en el Museo Naval, cause baja forzosa
por haber cumplido la edad de setenta arios el día
6 de mayo de 1966, conforme a lo establecido en el
artículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. 0. núms. 247 y 252).
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.874/69 (D). Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Juan Curiel Piña cese en el transporte (le ataque
Aragón y pase destinado, con carácter voluntario, al
Grupo Especial.
Madrid, 24 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.875/69 (D).—Se
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona cese en su actual destino y pase, con ca
rácter voluntario, al que al frente de cada uno se
indica :
Subteniente don Guillermo Rocha Vigo.—Al Ter
cio del Norte.
Sargento primero don Luis F. Carrascosa Verga
ra.—Al Tercio del Norte.—(1).
Sargento don Pedro Sánchez Cánovas.—Agrupa
ción Independiente de Canarias. (1).
(1) A efectos' de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra •comprendido en el ,aparta
do e), punto 1.° de la Orden Ministerial número
2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.876/69 (D). Por
reunir las condiciones que determinan. la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. 0. núme
ro 186), dictada para su aplicación, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal del Cuerp- o de Suboficiales de In
fantería 'de Marina y asimilados que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Ignacio Soria Ruiz.—Antigüedad
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de 21 de octubre ele 1968 y efectos económicos a par.tir de la revista siguiente.
Sargento primero. Músico de segunda clase de laArmada clon Rafael Cardo Calatayud.—Antigliedad
de 10 de febrero de 1969 y efectos económicos a par.tir de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada don José García Campos.—Antigüedad de
10 de enero de 1969 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento clon José Jiménez Rosales.—Antigüedad
de 6 de mayo de 1965 y efectos económicos a partir
de 1 de febrero de 1969.—(1).
Subteniente don Tomás Rodríguez López.—Anti.
güedad de 19 de diciembre de 1968 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Brigada Músico de primera clase de la Armada
don Santiago Hernández Zapata, — Antigüedad de
3 de febrero de 1969 y efectos económicos a Partir
de la revista siguiente.
Subteniente don Jesús A. Varela Pérez.—Anti
güedad de 10 de marzo de 1969 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 24 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del .Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid. 29 de marzo de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
La Coruña.—Doña María de la Luz Pazos
Fernández, 'huérfana del Capitán de Navío don
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José María Pazos Gómez-Colón.—Pensión
men
sual que le corresponde por el sueldo, regulador
8.458,33 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 7.189,59 pesetas.--Durante el ario 1969
percibirá e190 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 7.612,49 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
1 I día 1 de abril de 1968.—Reside en El
Ferrol
(e e
del Caudillo (La Coruña).
Madrid. — Doña María Desamparados Rodrí
guez-Pascual y Rodríguez de la Encina, huérfana
del Capitán de Corbeta don Luis Ródríguez-Pas
cual Ochoa.—Pensión'mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 6.416,66 pesetas.—Duran
te los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual. Ley 112/66: 5.454,16 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66: 5.775,00 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de agosto .de 1968.
eside en Madrid.
Barcelona.—Doña- Aurelia Carrasco Luján, viu
da del Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina
don Miguel .San Valero Navarro.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo, regulador :
3.004,16 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 2.553,53 pesetas.-Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 2.703,74 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
julio de 1968.—Reside en H. Llobregat (Barcelona).
Madrid.—Doña Angela Nuño Pérez, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
Mariano Marín Campillo.—Pensión Mensual que
le corresponde por el • sueldo regulador : 3.004,16
pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, .Ley 112/66: 2.703,74 pe
'setas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda desde el día 1 de febrero de 1969. Reside
en Madrid.
La Coruña.—Doña Mercedes Montero Bargas.
viuda del Cabo Fogonero don Juan. Ramos Seran
tes.—Pensión mensual. que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.487,50 pesetas.—Durante los
arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 1.264,37 pesetas.—Du
rante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 1.33825 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro,1 del
Caudillo desde el día 23 de noviembre de 19'68.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y
112 de 1966.
Cádiz.—Doña Francisca Muiño Guerrero, huér
fana • del Primer Condestable de la Armada don
Pedro Muirio San Martín.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 15.166,66
pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
12.891,66 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber
e
mensual, Ley 112/66:
13.649,99 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 20 de abril de 1967.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al. propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(10) La percibirá en la forma siguiente: Des
de la fecha de arranque al 30 de junio de 1967,
a razón de 5.012,50 pesetas mensuales ; y desde
1 de julio de 1967, conforme se indica en Ja re
lación.
Madrid. 29 de marzo de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejércitc¿ núm. 90, pág. 313.)
EDICTOS
(269)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número, 149 de 1969, ins
truido por la pérdida del Título de Patrón de Em
barcaciones de Recreo número 4.842 del inscriptodel Trozo de Bilbao Juan Cruz Urrutia Artiach,
Hago saber : Que en el expresado expediente, v
por Decreto de la Superior Autoridad Judicial del
Departamento, de fecha 22 de marzo del actual, ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del tnismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 27 de marzo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(270)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por deterioro de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Antonio Cara Calvo,
Hago saber :
•
Que justificado el deterioro de la
Cartilla Naval a que se refiere dicho expediente por
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decreto auditoriado del éxcelentísimo señor CapitánGeneral de este Departamento Marítimo de fecha
24 del mes actual, se declara nulo y sin valor alguno
el expresado documeno ; incurriendo en responsabili
dad le persona que lo posea y no haga entrega de
él a las Autoridades de Marina.
Almería, 29 de marzo de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mora.
(271)
Don Miguel Montáriez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 7 de 1968, in-struido con motivo del extra
vío de la Cartilla Naval correspondiente al inscrip
to de Marina Manuel Pérez López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Melilla, 27 de marzo de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel Mon
táñez Sánchez.
(272)
Don José Juan Rodríguez López, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente número 25 de 1969, instruido por ex
travío del Título de Patrón de Pesca de Litoral de
segunda clase (Región Levante-Balear) de don Vi
cente Martí Juliá,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
este Juzgado.
Grao de Castellón; 27 de marzo de 1969.—El Al
férez de Navío (R.N.A.), Juez instructor, José Juan
Rodríguez López.
(273)
Don Víctor José Castro Castro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Palma de Mallorca al
folio número 366 de 1933 Bartolomé Mayol Llinas
LX
y de su Título de Conductor de Embarcaciones deRecreo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe.cha 17 de marzo del año actual, se declara nulo y sinvalor alguno los referidos documentos extraviados.
incurriendo en responsabilidad la persona que los en:
cuentre y no haga entrega de los mismos a las Allo.ridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de mar
zo de mil novecientos sesenta y nueve.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, VI.,
tor José Castro Castro.
'(274)Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Ayudante Militar de Marina de Camaririas y juez ins
tructor del expediente número 143 dé 1969, ins
truido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de este Trozo Marcelino
Martínez Campos, folio 56 de 1968,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 26 del presente mes y ario se declara nulo
y sin valor el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado 'en Camarillas a los treinta y un días del mes
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(275)
Don José María González Quintana, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 120
de 1969, instruido por extravío de la Cartilla Na
val del- reservista de este'Trozo de Vinaroz, nú
mero 20 bis a) del reemplazo de 1964 Luis Mulet
Salvador,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Car
tagena de fecha 29 de marzo de 1969 ha sido jus
tificado el extravío, por lo que queda nula y sin va
lor alguno la referida Cartilla Naval ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina
Vinaroz, 1 de abril de 1969.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, José María González Quintana
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